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       Belén Zurbano Berenguer es doctora en 
Periodismo con mención internacional por la 
Universidad de Sevilla (2015). Es investigadora 
del grupo de investigación Estudios de Medios 
para un Periodismo de Calidad (SEJ001) y 
profesora de la Universidad Adscrita a la 
Universidad de Sevilla EUSA. Ha impartido 
docencia en una decena de universidades 
nacionales e internacionales como la 
Université Moulay Ismail de Meknès, la 
Universidad del País Vasco o la Universidad de 
Málaga, entre otras. Sus líneas de investigación 
se centran en las teorías de comunicación, los 
estudios de género y las investigaciones 
teórico-prácticas sobre la calidad periodística.  
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       Irene Liberia Vayá es doctora en Comunicación 
con mención internacional por la Universidad de 
Sevilla (2017). Forma parte del Equipo de 
Investigación en Análisis de Medios, Imágenes y 
Relatos Audiovisuales en su Historia para el Cambio 
Social (SEJ496) de la misma universidad. Sus líneas 
de investigación se centran en la sociología de la 
comunicación, la narrativa audiovisual y los 
estudios de género y violencias machistas, ámbitos 
en los que posee varias comunicaciones y 
publicaciones. Asimismo, ha realizado estancias de 
investigación en el Collège des Hautes Études 
Européennes “Miguel Servet” (París) y ha codirigido 
y organizado seminarios, congresos internacionales 
y otros encuentros académicos. 
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HASTA EL INFINITO Y 
MÁS ALLÁ 
1.  Breve estado de situación. 
¿Dónde estoy y hacia dónde 
voy? 
2.  L a c a r r e r a p r o f e s i o n a l 
universitaria y el sistema de 
acreditación nacional. Notas 
introductorias. 
3.  El proyecto de investigación.  
Hacia una clarificación de 
conceptos y etapas. 
4.  La investigación financiada. 
Becas, contratos y otros 
recursos.  
EL COMIENZO DE UNA 
AVENTURA 
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Lo que ofrece esta guía:    Esta suerte de guía de 
aprendizaje no pretende ser otra 
cosa que una herramienta de 
apoyo, de orientación y hasta de 
consuelo en un momento crucial 
como el comienzo de la carrera 
investigadora.  
 
      En un panorama dominado 
por las siglas (TFG, TFM, PI, DAD...) 
y por los continuos cambios (tesis 
por compendio, programas de 
doctorado interuniversitarios...), la 
investigación predoctoral puede  
llegar a convertirse en un laberinto 
desesperanzador y sombrío.  
 
    Estas páginas proponen una 
especie de aviso a navegantes que 
explica los principales retos con los 
que van a enfrentarse, a partir de 
ahora, los/as jóvenes investigadores/
as en Ciencias Sociales (prestando 
especial atención al ámbito de la 
Comunicación): el proyecto de 
investigación, la financiación de la 
investigación y los pasos de la carrera 
académica. 
BREVE ESTADO DE SITUACIÓN. 
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ADMISIÓN A UN PROGRAMA DE DOCTORADO.  














ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (EEES) 
AGENCIA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y 
ACREDITACIÓN (ANECA) 
(+ POLÍTICA UNIVERSITARIA) 
Prof. Ayudante Doctor/a 
 
Prof. Contratado/a Doctor/a 
Prof. Titular de Universidad 
 
Prof. Catedrático/a de 
Universidad 
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El TFG es un requisito indispensable para la obtención del título de graduado/a, 
así como el TFM lo es para la obtención del título de máster. Sin embargo, hay 
que plantearse si estos títulos son nuestra meta o si nos encaminamos hacia  
una carrera investigadora. 
 
Podemos realizar dos proyectos de investigación (TFG y TFM) sin tener una 
vocación investigadora clara, pero en todo caso estos trabajos son requisito 
sine qua non para comenzar la carrera académica. Podremos guardarlos para 
siempre en un cajón o bien utilizarlos como ensayos del “gran proyecto final”: 
la tesis doctoral. 
 
La carrera investigadora actualmente se rige por los criterios de calidad de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Ésta 
determina qué requisitos son los necesarios para obtener las acreditaciones de 
cada etapa profesional. Mientras en la etapa formativa (grado, máster, 
doctorado) rigen las normas del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), en la etapa profesional las normas las impone la ANECA.  
 
La tesis doctoral y la posterior acreditación son imprescindibles actualmente 
para desarrollar una labor científica universitaria.  
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http://www.doctorado.us.es/oferta-estudios-doctorado/oferta-plan-2011/
comunicacion-plan-2011  
ü  25 plazas 
ü  Universidades participantes:    
    Sevilla, Málaga, Huelva y Cádiz 
ü  Dirección: Dr. Miguel de   
    Aguilera Moyano 
ü  Régimen completo y parcial 
ü  Líneas investigación:  
    Comunicación Audiovisual /  
    Publicidad y RRPP /  
    Periodismo / Educomunicación  
    y alfabetización mediática  
    (media literacy) /  
    Comunicación, Industrias  
    Culturales y Espectáculo /  
    Comunicación, Literatura,  
    Ética y Estética 
-  Inscripción (baremo selección) 
-  Plan de investigación / proyecto tesis (año 1) 
-  Renovación anual: DAD, tutela 
-  Tutor/a – Director/a tesis: criterios [sexenio] 
-  Plazos para presentación de tesis doctoral 
(3+1+1) / (5+2+1) 
-  Tribunal: criterios [sexenio] 
A tener en cuenta Modalidades de tesis 
-  “Tradicional” 




Título de doctor/a con mención internacional 
-  Estancia 3 meses fuera de España 
-  Informe 2 expertos extranjeros 
-  Parte de la redacción en otro idioma* 
-  Un/a experto/a extranjero/a no director/a 
de la estancia miembro del tribunal de tesis 
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Los programas de doctorado. Un ejemplo: 
Doctorado Interuniversitario en Comunicación (EIDUS) 
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   ¿Quiero ser investigador/a? He de plantearme por qué, ya que 
es toda una carrera de obstáculos en la que además pesan un 





Mejora – Beneficio social 
¿Por qué y para quién investigo? ¿Con qué medios? 
Grado    Máster   Doctorado    Acreditación   ¿Plaza? 
TFG       TFM          Tesis              Papeleo      Oportunidad 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES) 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 
Política universitaria  
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En las diferentes etapas de la carrera universitaria 
debemos conocer cuáles son las normas oficiales y 
oficiosas que tenemos que cumplir. Mientras que en la 
primera etapa éstas serán en su mayoría normas 
académicas, en las posteriores habrá de tenerse en 
cuenta cómo se organiza la "calidad" de nuestra 
investigación, y también cómo ésta toma forma según las 
necesidades y posibilidades de la política universitaria. Es 
decir, a partir de la elaboración de la tesis doctoral 
conforme a los requisitos de los programas de doctorado, 
uno/a habrá de plantearse qué se considera oficialmente 
una investigación de calidad (en la actualidad esto lo 
marca la ANECA) y cómo elaborar un currículum 
competente y "competitivo" para desarrollar una carrera 
profesional universitaria. 
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LA CARRERA PROFESIONAL UNIVERSITARIA Y 
EL SISTEMA DE ACREDITACIÓN NACIONAL. 
Notas introductorias.  
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La carrera profesional universitaria se inicia con la tesis doctoral, 
aunque comienza antes de su defensa. Actualmente se exige 
un peso importante del Currículum Vitae predoctoral. Por ello es 
fundamental trabajar desde el primer momento en la 
divulgación de resultados (artículos, comunicaciones...) y/o en 
la participación de proyectos. 
 
Las figuras de la carrera profesional universitaria se dividen entre 
las plazas temporales (Profesor/a Ayudante Doctor/a y Profesor/
a Contratado/a Doctor/a) y las fijas o funcionariales (Profesor/a 
Titular y Catedrático/a de Universidad).   
 
Para acceder a estos puestos/plazas es necesario poseer la 
acreditación que te habilita para ello. Cada figura profesional 
requiere de unas condiciones y requisitos y es importante 
conocerlos. Por ejemplo, cuando estemos realizando la tesis 
doctoral o el TFM debemos saber qué aspectos se valoran en la 
figura del Profesor/a Ayudante Doctor/a.  
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TESIS  
Dedicación parcial / 
perfil profesional 


















Grado en Comunicación /
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La carrera profesional univers i tar ia se organiza, muy 
genéricamente, a partir de la diferencia entre aquel personal 
dedicado 100% a la docencia y la investigación y otro personal 
docente que no dedica su jornada laboral completamente a la 
Universidad. La tesis doctoral es el elemento clave que permite la 
entrada en la carrera profesional universitaria, lo cual no es 
garantía de nada. En el contexto español existen muchas 
personas con doctorado y vocación universitaria que, sin 
embargo, no han encontrado cabida en las universidades 
nacionales. Eso sí, sin doctorado no puede aspirarse a un puesto 
estable dentro de la Universidad.  
Esta carrera profesional universitaria, además, debe entenderse 
como una especie de escalera en la que se van alcanzado 
diferentes "estatus" y reconocimientos (a través de lo que se llama 
"acreditaciones”, que emite la ANECA) que van permitiendo 
alcanzar nuevas situaciones laborales con una cada vez mayor 
vinculación y estabilidad. Sin las acreditaciones de la ANECA no es 
posible impartir docencia en la Universidad Pública. 
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Fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de la calidad del sistema de educación superior 
mediante la evaluación, certificación y acreditación de 
enseñanzas, profesorado e instituciones 
http://www.aneca.es  
¿Cómo funciona la acreditación? Entender esto es crucial 
para organizar una (por fuerza s iempre f inita) 
investigación académica en la que debemos combinar 
intereses legítimos con una adecuación lo más eficiente 
posible a los sistemas de evaluación y garantía existentes.  
Un ejemplo: para obtener la acreditación de Profesor/a 
Ayudante Doctor/a (el primer "escalón" del personal 
docente e investigador 100% dedicado al trabajo en la 
Universidad) se valora más el esfuerzo realizado en las 
publicaciones científicas que en los congresos. Por ello, 
sería conveniente poner más atención en publicaciones 
en revistas que en la participación en congresos (que, 
además, suponen un esfuerzo económico importante).  
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Seleccionar a priori cuáles serán los congresos y reuniones científicas que más se adapten a 
nuestras verdaderas necesidades de aprendizaje y discusión, pero que nos permitan a la vez 
participar del debate científico en forma de artículos y papers, proporcionará a nuestro currículum 
académico un equilibrio adecuado a los actuales indicadores de medición de la calidad.  
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Para tener un buen CV predoctoral, hay méritos 
destacados, muy valorados y difíciles de conseguir, pero 
otros están a nuestro alcance. Entre los primeros se 
encuentran las becas predoctorales (FPU, PIF, FPI, etc.), la 
participación en proyectos de investigación, las estancias 
de investigación y los artículos en revistas con impacto 
reconocido (SJR, JCR).  
 
Algunos méritos más asequibles son: la participación en 
congresos (comunicaciones y ponencias), los artículos en 
revistas de prestigio (aunque no tengan impacto), los 
idiomas y la formación.  
 
¡Recuerda! la formación y experiencia internacional es 
siempre valorada.  
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EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
Hacia una clarificación de conceptos y etapas.  







Autonomía (del papel de tutores/as y directores/as) 




Un proyecto de investigación (PI) es un trabajo académico que 
se caracteriza por el empleo de un método científico y que sigue 
unas fases determinadas para su elaboración (etapas de la 
investigación) y su presentación (estructura del trabajo y método 
de citación bibliográfico, básicamente).  
 
Los PI toman la personalidad de las personas que los elaboran, 
pero éstas deben respetar los consensos científicos ya 
establecidos, al menos, en sus primeras incursiones en el mundo 
académico (luego, todo puede revolucionarse). 
 
Es IMPORTANTE, por tanto: 
 
1.   Conocer las fases de un trabajo de investigación 
2.   Emplear la estructura básica del trabajo de investigación 
3.   Realizar una citación bibliográfica correcta 




Un buen proyecto... 
Paciencia 
Las prisas son enemigas 
de lo bueno.  
 Tiempo 
 No por mucho madrugar 
amanece más temprano. 
Disponemos del tiempo 
del que disponemos: 
delimitar es necesario.  
 Cariño 
 Hemos elegido la 
formación  de tercer 





No se nace sabiendo. Es 
necesario leer, leer y leer. 
El 75% del trabajo de un/
una tesinando/a o 
doctorando/a es la 
lectura.  
 Sólido 
 Es el fruto de vuestro 
esfuerzo y conocimiento, 
no debe haber lagunas. 
Asumir las mejoras, claro, 




 Estructura y formato 
adecuados 
 Las normas formales y los 
consensos académicos ya 
están ahí: elijamos nuestro 
estilo y argumentémoslo.  
  
 [Las APA “famosas” y 
mirada de género] 
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Estructura Metodologías Recursos 
El método científico aplicado a la 
investigación en comunicación 






El método científico aplicado a la investigación en comunicación 
social. Juan José Igartua, María Luisa Humanes 
 










El método científico aplicado a la 
investigación en comunicación 
social. Juan José Igartua y María 
Luisa Humanes. 
1. Formulación del problema 
 Definición de objetivos 
 Marco teórico 
 
2. Operacionalización 
 Elaboración de hipótesis 
 Especificación de variables 
 Delimitación de las unidades  
                           de análisis 
 
3. Diseño de la investigación 
 Selección de estrategias 
 Diseño de la muestra  
 Elección de técnicas de  
                           recogida de datos 
 Análisis de datos 
 
4. Factibilidad de la investigación 
 Fuentes bibliográficas 
 Recursos disponibles 
 Recursos necesarios 








Estructura Metodologías Recursos 
Un ejemplo. Discurso periodístico y violencias contra las 
mujeres. Aproximaciones a la construcción y valoración de los mensajes 
informativos en la prensa de referencia en España (2000-2012) 
[Tesis Doctoral de Belén Zurbano Berenguer] 
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La estructura del proyecto... 
Esto es una estructura, 
no un índice. Hay que 
dar nombres propios a 
cada una de las partes 





    Estado de la cuestión, justificación, importancia científica, social... 
2. Planteamiento 
    Qué investigo y cómo. Un avance.  
3. Anclajes teóricos 
    Qué se ha escrito/investigado, cuáles son los enfoques y una 
    valoración de ellos, en qué propuestas nos apoyamos, en cuáles no y 
    por qué. Solamente conociendo podemos tomar decisiones sobre 
    cómo seguir investigando.  
4. Marco metodológico 
    Delimitación del objeto de estudio, definición de constructos, elección 
    de las técnicas de recogida de información. 
5. Resultados 
6. Conclusiones 
7. Bibliografía y otras referencias 
8. Anexos 
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Los AGRADECIMIENTOS 
       Los trabajos son siempre colectivos. Empecemos por reconocerlo. 
  
Las DIFICULTADES 
       Todos los proyectos son aprendizajes y forzosamente hay errores, lagunas... 
       Es importante reconocerlos y reconocérnoslo.  
 
TEORÍA Y METODOLOGÍA 
  ¿Qué va antes? Depende. En principio los cimientos teóricos son la 
fundamentación de las decisiones metodológicas pero, a veces, al redactar, se 
incluye la metodología antes. Nosotras creemos en el orden introducción + 
teoría + metodología.  
 
Las “necesidades” de CONTINUACIÓN. En parte porque tenemos que justificar 
nuestras lagunas y en parte porque mientras avanzábamos nos hemos dado 
cuenta de que nos queda casi todo por hacer... Esto es importante. Avisemos 
de que nos hemos percatado de todo lo que nos ha faltado y falta (en 
general) por hacer. ¡Y de que tenemos intención de continuar!  
 
La importancia de los MARCOS CONCEPTUALES, LA DEFINICIÓN DE LOS 
CONSTRUCTOS Y LA DELIMITACIÓN DE LOS OBJETOS de estudio. Estudiar “la 
comunicación” es como no decir nada por decirlo todo. Hay que definir hasta 
el milímetro a qué nos referimos con “política”, “violencia”, “noticia”... Nuestro 
objeto de estudio, aquello que vamos a someter al análisis de nuestro 
microscopio intelectual, debe quedar meridianamente claro antes de 
comenzar el trabajo.  








¿LA TERCERA O LA PRIMERA PERSONA? Depende de cómo te sitúes ante la 
Ciencia y de tu director/a también. ¿”Yo concluyo”, “nosotros concluimos”, 
“se concluye”...? ¿Con qué te identificas más? La convención en los PI 
sigue siendo la tercera persona, en los papers, la primera del plural.  
 
Seguimos con el LENGUAJE... ¿INCLUSIVO? Las universidades suelen tener 
un manual/protocolo. Si puedes/quieres, REVOLUCIONA.  
  
EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS ANEXOS. ¿Y yo qué meto? ¡Pues todo lo que 
quepa! Algunos ejemplos: corpus documental analizado, cuaderno de 
campo, toma de decisiones, transcripción de entrevistas, explicación de 
fichas de análisis...  
 
La BIBLIOGRAFÍA (o ese quebradero de cabeza final): recursos para citar 
correctamente: 
 * http://biblioteca.uoc.edu/es/recursos/citacion-bibliografica  
 * http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas  
 
INCLUSO hay vida más allá de las APA... 
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/otrosestilos  
 
OTRA OPCIÓN: los gestores bibliográficos 
http://guiasbus.us.es/gestoresbibliograficos  
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Estructura Metodologías Recursos 
Un reto social y democrático.  
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Abordar en pocas páginas la investigación en Ciencias Sociales 
es un esfuerzo ingente y siempre parcial, pues como "tema”, la 
multiplicidad de sus aristas es inabarcable. A pesar de ello, 
puede identif icarse tres ámbitos interesantes: 1) las 
metodologías desde las que la investigación puede realizarse; 2) 
las convenciones sobre su estructura que, especialmente en 
estadios iniciales como el que se presupone a toda persona 
interesada en esta guía, toma forma en los índices de los 
trabajos de investigación de distinta índole y/o artículos 
científicos, y 3) los recursos que existen para llevar a cabo 
investigaciones sociales en España. Recursos que las autoras 
consideramos un reto social y democrático, pues no pueden 
esperarse avances y progresos en este sentido sin inversión en 
conocimiento e investigación, motores fundamentales del 
desarrollo sostenible y de toda sociedad que aspire a ser lo más 
democrática e igualitaria posible.  
    Vais a hacer un buen trabajo 
 Tenéis redes, tecnología, 
referencias, repositorios, 
espacios para el desahogo...  
https://www.upv.es/titulaciones/MUID/info/U0578851.pdf  
Guía: Cómo hacer un buen TFM 




Libro: Cómo escribir un TFG 
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LA INVESTIGACIÓN FINANCIADA. 
Becas, contratos y otros recursos.  
ANTES DE ACABAR LA LICENCIATURA/GRADO 
•  A nivel nacional: Beca de colaboración  
•  A nivel local: Beca de iniciación a la investigación 
DESPUÉS DE LA LICENCIATURA/GRADO 
•  A nivel nacional: FPU + FPI  
•  A nivel local: PIF + PIF necesidades investigadoras 
•  A nivel internacional: Florencia (Salvador de Madariaga), Varios países (Talentia Doctorado), 
México (Gobierno de México), Estados Unidos (Fulbright), Países del EEES, América del Norte y 
zona Asia-Pacífico (La Caixa)... 
•  Otras:  
–  Específicas del ámbito de estudio: IAM, Centro Estudios Andaluces, etc. 
–  Universidades privadas-concertadas y Fundaciones: Convocatoria Ayudantes de 





Becas - Contratos pregrado y predoctorales 
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Becas pregrado 
40 
Becas de iniciación a la 
investigación  
(Universidad de Sevilla) 
Becas de colaboración 
(Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte) 
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Becas de Iniciación a la 
Investigación 
Becas de iniciación a la investigación 
•  Convocadas por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla 
•  Becas de carácter anual 
•  Plazo de solicitud (convocatorias de 2017 y 2018: enero - febrero): ¡Ojo! Se publican 2-3 meses antes 
•  Las becas se desarrollan en el mismo curso académico en el que se solicitan, tras ser concedidas 
•  Objetivo: fomentar el acceso y la iniciación a la investigación de los/las alumnos/as de la US à Trabajo 




Plazo de solicitud: 08.01.2018 – 10.02.2018 
!! 
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•  2 Modalidades: 
–  Modalidad A. Estudiantes de grados de la US que estén en el último curso de su titulación 
–  Modalidad B. Estudiantes de másteres oficiales de la US 
•  En ambas, la dirección del trabajo será a cargo de un/a profesor/a doctor/a de la US que imparta 
docencia en la titulación o máster que esté cursando el/la solicitante 
•  Dotación de las ayudas:  
-  Modalidad A: hasta 50 becas, 10 por cada una de las ramas de conocimiento establecidas 
-  Modalidad B: hasta 20 becas, 4 por cada rama de conocimiento. Se podrán dotar becas 
participadas con empresas o instituciones (en estos casos, cada 2 becas computan como 1 en 
el total de 20) 
•  Cuantía de cada beca: 
-  Modalidad A: Mínima à 1.250 €; Máxima à 1.750 € 
-  Modalidad B: Mínima à 1.500 €; Máxima à 1.750 € (la empresa/institución cofinancia                            
el 70% de la cuantía total) 
Becas de iniciación a la investigación 
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•  Requisitos de los/las solicitantes: 
        MODALIDAD A 
–  Ser estudiante de grado de la US y que no le resten más de 60 créditos ni menos de 30 para 
finalizar el grado 
–  Entre estos créditos, no debe haber asignaturas de los 2 primeros cursos en los grados de 4 
años, o de los 3 primeros en los grados de más de 4 años 
–  La nota media de los créditos aprobados hasta el momento ha de ser igual o superior a 7 
–  No haber disfrutado previamente de becas de iniciación a la investigación 
 
MODALIDAD B 
–  Ser estudiante de un máster oficial de la US 
–  Haber obtenido una nota media igual o superior a 7 en el grado 
–  No haber disfrutado previamente de becas de iniciación en esta modalidad 
–  Tendrán preferencia quienes tampoco la hayan disfrutado durante el grado 
 
Becas de iniciación a la investigación 
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Becas de iniciación a la investigación 
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•  Requisitos de los/las directores/as (ambas modalidades): 
–  Ser PDI doctor/a vinculado/a a la US 
–  Contar al menos con una evaluación positiva de la actividad de investigación por la CNEAI 
o acreditar méritos equivalentes ante la Comisión de Investigación 
–  Cada investigador/a solo podrá apoyar la solicitud de una beca 
•  Presentación de solicitudes y plazo: 
–  Las solicitudes se formalizan a través de una aplicación informática 
–  El resumen generado se presenta en el Registro General o Registro Electrónico de la US 
(también en cualquier otro Registro oficial determinado por la legislación) 
–  Deben ajustarse al modelo de la web del Vicerrectorado 
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Becas de iniciación a la investigación 
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•  Presentación de solicitudes y plazo: 
–  Solicitud + la siguiente Documentación: 
•  Fotocopia del DNI o pasaporte 
•  Memoria científica que incluya el plan de trabajo a desarrollar 
•  Informe del director/a 
•  Aceptación por parte del departamento y del grupo de 
investigación 
-  Modalidad B: además... 
•  Certificación académica personal detallada (con puntuación sobre 10 y la fecha 
de obtención) o fotocopia del expediente académico 
•  Fotocopia del resguardo de la matrícula 
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Becas de iniciación a la investigación 
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•  Criterios de concesión y resolución de la convocatoria: 
-  Modalidad A: 
•  50%: expediente académico 
•  25%: interés, calidad y viabilidad del proyecto de investigación (incluir: objetivos, 
metodología, plan de trabajo, resultados esperados, bibliografía actualizada) 
•  25%: trayectoria investigadora de los últimos 5 años del director/a 
-  Modalidad B: 
•  50%: expediente académico 
•  25%: capacidad investigadora y de formación doctoral del grupo de investigación 
de los últimos 5 años 
•  25%: memoria científica presentada (incluir: objetivos, metodología, plan de 
trabajo, resultados esperados, bibliografía actualizada) 
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Becas de iniciación a la investigación 
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•  Excluidos/as del programa los/as alumnos/as de máster de segundo año que hayan disfrutado 
de una Beca de Colaboración en su primer año de máster 
•  No se concederá más de una ayuda por grupo de investigación 
•  En ambos casos se valorará positivamente la participación previa del candidato/a en la 
convocatoria de las Becas de Colaboración del Ministerio 
•  Obligaciones de los beneficiarios: 
-  Modalidad A: 
-  Desarrollar el plan de trabajo durante lo que queda de curso académico y presentar 
memoria justificativa en el plazo de un mes desde la finalización de la actividad (con 
visto bueno del director/a de la beca y del departamento o instituto) 
-  Modalidad B: 
-  Incorporarse al departamento o instituto de la US tras la concesión de la beca y 
entregar una memoria del trabajo realizado + informe con la valoración del director/a 
antes del 30 de junio de 2018 
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Becas de Colaboración 
•  Becas de carácter anual 
•  Convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
•  Suelen aparecer en verano (julio/agosto) 
•  Los/as beneficiarios/as se incorporan en torno al mes de noviembre del curso siguiente 
•  Tienen una duración de ocho meses aproximadamente (3 horas diarias) 
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Becas de Colaboración 
Convocatoria 2017-2018: 
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/general/educacion/998142/ficha.html   
Plazo de solicitud: 13 de agosto – 18 de septiembre de 2017  
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•  Objeto y destinatarios: : promover la iniciación en tareas de investigación en departamentos 
universitarios de los/las estudiantes que vayan a finalizar estudios de grado o de segundo ciclo 
o que estén cursando el primer año de máster oficial 
   
               No se conceden a alumnos/as que estén cursando el Proyecto de Fin de Carrera        
            cuando éste no constituya una asignatura del plan de estudios (planes antiguos) 
•  Numero de becas: 2.356 
•  Cuantía de las becas: 2.000 € 
•  Régimen de la beca: 
-  Solo se podrá ser beneficiario/a una vez 
-  Becas únicamente compatibles con las becas del Ministerio de carácter general 
-  Tareas a realizar por el/la becario/a directamente vinculadas con sus estudios 
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Becas de Colaboración 
132 à Universidad de Sevilla 
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•  Requisitos de los/las solicitantes:  
-  Estudiantes de grado  
•  No estar en posesión o en disposición legal de obtener el título 
•  Estar matriculado/a en 2017-2018 en enseñanza oficial de la totalidad de las 
asignaturas o créditos que le resten para finalizar los estudios: 
ü  Estudiantes de grado: encontrarse cursando los último créditos para la obtención 
del título y haber superado 180 
ü  Estudiantes de segundo ciclo: haber superado todo el primer ciclo y, al menos, el 
45% de los créditos que integran el segundo ciclo (excepción: Medicina) 
•  Tener como nota media de los créditos superados:  
ü  7,25 puntos (Ingeniería y Arquitectura o Enseñanzas Técnicas) 
ü  7,70 puntos (Ciencias, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Experimentales) 
ü  7,80 puntos (Ciencias de la Salud) 
ü  8 puntos (Artes y Humanidades) 
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Becas de Colaboración 
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-  Estudiantes de primer curso de máster: 
•  No estar en posesión o en disposición legal de obtener  
     un título de máster oficial o de doctor/a 
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Becas de Colaboración 
•  Estar matriculado/a en 2017-2018 en enseñanza oficial 
de la totalidad de las asignaturas o créditos de primer 
curso de máster 
•  Haber obtenido en el expediente académico 
correspondiente a los estudios universitarios previos que 
dan acceso al máster la nota media antes indicada 
según la rama de conocimiento 
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•  Obligaciones de los/las beneficiarios/as: 
-  Acreditar el cumplimiento de los requisitos en la presentación de la solicitud 
-  Someterse a las actuaciones de comprobación para verificar el cumplimiento y efectividad 
de las condiciones de concesión de la beca (si procede) 
-  Seguir durante el curso 2017-2018 los estudios en los que están matriculados/as 
-  Presentar un proyecto de colaboración a desarrollar dentro de alguna de las líneas de 
investigación en curso de los departamentos universitarios 
-  Prestar su colaboración 3 horas al día durante 8 meses desde la incorporación al destino 
-  Dentro del mes siguiente a la finalización de la colaboración, presentar en la Unidad de 
Becas de la Universidad una certificación acreditativa del departamento de haber prestado 
la colaboración acordada, quien lo remitirá a la Dirección de Planificación y Gestión 
Educativa 
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•  Proyecto de colaboración: 
-  Se desarrollará dentro de alguna de las líneas de investigación en curso de los 
departamentos universitarios 
-  Hay que describir las TAREAS a realizar y el IMPACTO FORMATIVO complementario que el 
desarrollo del proyecto tendrá en algunas de las competencias asociadas a las materias 
troncales y obligatorias 
-  En él se han de describir detalladamente las FUNCIONES que se van a realizar y el 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN y tareas que debe cumplir el/la becario/a 
-  El proyecto ha de estar AVALADO POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN receptor o POR EL 
DEPARTAMENTO en el que se vaya a llevar a cabo 
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Becas de Colaboración 
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•  Solicitudes y documentación: 
–  Cumplimentar el formulario accesible telemáticamente: 
     https://sede.educacion.gob.es, dentro de ‘Trámites y Servicios’ 
–  Enviarlo firmado por el/la interesado/a (mediante firma electrónica) junto a un archivo PDF con un 
esquema del proyecto de colaboración y la evaluación del mismo por el departamento (plantilla 
facilitada por la aplicación telemática): hasta el 14 de septiembre de 2017 
•  Evaluación de las solicitudes: los departamentos universitarios valorarán el proyecto de colaboración 
con una puntuación máxima de 4 puntos: 
–  Contenido innovador del proyecto: hasta 1 punto 
–  Aplicación del trabajo a desarrollar: hasta 1 punto 
–  Posible continuidad en futuros proyectos de investigación: hasta 1 punto 
–  Introducción de las nuevas tecnologías en los métodos de trabajo: hasta 1 punto 
•  A la puntuación obtenida en el proyecto se suma la calificación del expediente académico 
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Alumnos/as internos/as 
1.  A los departamentos podrán adscribirse estudiantes  internos/as con el fin de mejorar su 
formación y prestar colaboración en tareas académicas 
2.  La adscripción como estudiante interno/a a un departamento en ningún caso supondrá 
relación laboral ni administrativa con la Universidad de Sevilla 
3.  Los/las estudiantes que obtengan una Beca-Colaboración en el departamento tendrán de 
forma automática la consideración de estudiantes internos/as a todos los efectos 
Alumnos/as internos/as 
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4.  Un/a estudiante no podrá estar adscrito/a como interno/a a más de un departamento 
5.   Participantes à todos/as los/as estudiantes matriculados/as en titulaciones  oficiales en las 
que haya materias o asignaturas impartidas por el departamento convocante 
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7.  Los nombramientos de estudiantes internos/as serán  firmados por el director/a del 
departamento y tendrán una  duración de un curso académico, pudiendo ser 
renovados para cursos académicos posteriores 
8.  Mérito incluido, en su momento, en el Suplemento Europeo al Título 
FCom à Última convocatoria: 
http://fcom.us.es/convocatoria-de-alumnos-internos-2017-2018 
 
•  Grado en Comunicación Audiovisual y Publicidad:  2-16 de noviembre 2017 
•  Grado en Periodismo (I): 2-16 de noviembre 2017 
•  Grado en Periodismo (II): 6-24 de noviembre 2017 
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Alumnos/as internos/as 
Recogida y entrega de 
instancias à Secretaría 
departamentos  
(física y online) 
!! 
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•  Documentación a entregar: 
–  Instancia cumplimentada y firmada 
–  Currículum Vitae 
–  Ficha informativa del Expediente Académico (disponible en la 
Secretaría Virtual) 
–  En caso de renovación à Memoria justificativa de la actividad 
realizada durante el curso anterior 
•  Se acuerda directamente con el/la profesor/a con quien se quiere trabajar 
¡Hay que rellenar la instancia con el nombre de nuestro/a tutor/a! 
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Becas y Contratos Predoctorales 
(Post-Grado / Post-Licenciatura) 
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Ayudas Predoctorales 
Salvador de Madariaga 
(Ministerio de 




México, EE. UU., Canadá, 


















(Universidad de Sevilla) 
Contratos PIF  en departamentos con 
necesidades investigadoras 
 
(Universidad de Sevilla) 
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Contratos predoctorales de 
Formación de Profesorado 
Universitario (FPU) 
•  Objetivo: contratos para la realización de tesis doctorales en universidades españolas à formación 
investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de doctor/a y la 
adquisición de competencias docentes universitarias en cualquier área del conocimiento científico 
•  Antes: 2 años de beca + 2 años de contrato                              Ahora: 4 años de contrato 
•  Se convocan anualmente (varía el mes de la convocatoria según el año) à Últimos años: 
diciembre / enero 
•  Tienen una duración total de 4 años 







Plazo de solicitud: 13 – 29 de diciembre de 2017 
versus 
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•  Número y tipo de ayudas: 850 ayudas (17 para estudiantes con 
discapacidad igual o superior al 33%) 
•  Características y duración: contratos predoctorales con una duración 
mínima de 1 año y una duración máxima de 4 años (excepción: 
alumnos/as con discapacidad: hasta 6 años) 
•  Fecha de incorporación: a partir del 1 de septiembre de 2018 
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•  Beneficiarios/as:  
–  Titulados/as universitarios/as que cumplan los siguientes requisitos: 
ü  Acreditar que se encuentran en posesión de uno de los títulos universitarios 
señalados en el Art. 7.1. y que están matriculados/as en un programa de doctorado 
en una universidad española en el curso 2017-18 al presentar la solicitud 
ü  Acreditar que poseen el título de máster o que están matriculados/as en el curso 
2017-2018 en un máster universitario oficial que dé acceso a un programa de 
doctorado en el curso 2018-2019 
ü  No pueden participar quienes ya posean el título de doctor/a 
ü  Solicitantes extranjeros/as con lengua materna diferente al español: acreditar un B2 
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Contratos FPU 
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•  Requisitos en cuanto a la finalización de estudios: 
a)  Posterioridad al 1 de enero de 2014: licenciados/as, ingenieros/as y 
arquitectos/as 
b)  Posterioridad al 1 de enero de 2013: diplomados/as, ingenieros/as técnicos/as 
y arquitectos/as técnicos/as 
c)  Posterioridad al 1 de enero de 2013: estudios de grado del EEES de 180 créditos 
d)  Posterioridad al 1 de enero de 2014: estudios de grado del EEES de 240 créditos 
e)  Posterioridad al 1 de enero de 2010 (consultar requisitos específicos: cuidado 
de menores, quienes padecen discapacidad, quienes han interrumpido 
estudios por enfermedad...) 
Contratos FPU 
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–  Nota media mínima del expediente académico: 
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•  Requisitos para la segunda fase de selección: 
-  Contar con un/a director/a para la elaboración de la tesis doctoral 
-  Solo pueden ser directores/as los/as doctores/as con una vinculación contractual o 
funcionarial con el centro de adscripción del/de la solicitante 
-  La vinculación contractual o funcionarial del director/a de tesis con el centro de 
adscripción debe cumplirse en el momento de aceptación de la ayuda y mantenerse 
durante toda su duración 
-  Cada director/a solo puede respaldar   1 SOLICITUD DE AYUDA FPU 
 
•  Práctica de notificaciones: 
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•  Presentación de solicitudes: 
-  Cumplimentar la información requerida en los formularios del Ministerio a través de su sede 
electrónica: https://sede.educacion.gob.es  
-  Firmarla electrónicamente (varias opciones) 
-  Documentos electrónicos adjuntos según normativa 
-  El/la solicitante puede consultar el estado de tramitación a través de la sede electrónica 
•  2 Fases en la selección de solicitantes (previo cumplimiento de los requisitos): 
 
Fase 1: Selección de un máximo de 3 solicitantes por cada una de las 850 becas 
Fase 2: Los/las solicitantes seleccionados/as han de aportar la documentación 
requerida para una valoración técnico-científica 
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Contratos FPU 
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1.   PRIMERA FASE: de carácter selectivo y eliminatorio à se tiene en cuenta exclusivamente la nota 
media del expediente académico 
a.  Se selecciona a un máximo de 3 candidatos por cada una de las ayudas convocadas 
b.  El cálculo de la ponderación de la nota media se efectúa en 2 fases: 1) Se pone en 
relación la nota media del solicitante con la nota media de la titulación en su 
universidad y la nota media de todas las universidades. 2) La nota obtenida en la 
primera fase es ponderada teniendo en cuenta la afinidad de la titulación con el área 
ANEP en la que concurre en la convocatoria. 
à Documentación 
-  Completar la solicitud en sede electrónica + adjuntar certificación académica personal 
de los estudios realizados (PDF): asignaturas, créditos, notas, fecha fin estudios, etc. 
-  Justificantes de las excepciones a las que se acojan los/las solicitantes (cuidado de 
terceros, acreditación de especialidades cursadas en el extranjero, B2 de lengua 
española, etc.) 
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De 0 a 4 puntos 
Contratos FPU 
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2.   SEGUNDA FASE: los/las solicitantes seleccionados/as presentarán la documentación requerida en 
sede electrónica para completar la solicitud y los documentos que serán objeto de valoración 
técnico-científica (no se puede cambiar el área ANEP) 
à Documentación y plazo de presentación Segunda Fase: 
-  Acreditación de la matrícula en un programa de doctorado curso 2017-2018  
-  Alternativamente: certificación académica de superación del máster o el título con 
el que se puede acceder a un programa de doctorado 
-  Currículum vitae del/de la solicitante  
-  Currículum vitae del director/a de la tesis doctoral 
-  Actividad investigadora en los últimos cinco años del grupo en el que se integrará 
el doctorando/a 
-  Memoria del proyecto formativo que incluya la tesis doctoral (3.000 palabras 
máximo) + informe con la firma del director/a/es/as + programa de doctorado que 
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ü  Interés científico y calidad del proyecto formativo: hasta 
0,50 puntos 
ü  CV del/de la solicitante: hasta 2 puntos 
ü  CV del director/a de la tesis doctoral: hasta 2,5 puntos 
(experiencia investigadora: hasta 1,50 puntos; capacidad 
de formación doctoral: hasta 1 punto) 
ü  Actividad investigadora de los últimos cinco años del 
grupo: hasta 1 punto 
•   Evaluación de las solicitudes en la Segunda Fase de selección: 
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Más detalles:  
Anexo II de la convocatoria 
De 0 a 6 puntos 
Contratos FPU 
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Las ayudas solo serán compatibles con las percepciones que procedan de: 
-  Complementos por tareas docentes que realizar durante los tres últimos años 
de contrato doctoral o por tareas de investigación directamente asociadas 
con el proyecto formativo desarrollado, que no resulten de otras 
vinculaciones contractuales, que tengan carácter no habitual y que no 
menoscaben o interrumpan el proceso formativo objeto de la ayuda 
-  Ayudas para asistencia a congresos, reuniones o jornadas científicas 
-  Ayudas para estancias breves y traslado temporal concedidas por 
organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, previa 
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Ayudas para contratos 
predoctorales para la formación 
de doctores (FPI) 
•  Se convocan una vez al año (normalmente en septiembre – octubre) 
•  Las convoca el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
•  Antes: 2 años de beca + 2 años de contrato                            Ahora: 4 años de contrato 
•  Objetivo: formar a doctores/as mediante la financiación de contratos laborales, bajo la 
modalidad de contrato predoctoral, del personal investigador en formación en centros de I+D, 
que deseen realizar una tesis doctoral asociada a un proyecto de investigación financiado por 
las ayudas para proyectos de I+D 
+ 
   Financiar la contratación laboral, durante un periodo de orientación postdoctoral de un año de 






Plazo de solicitud: 3 – 18 de octubre de 2017 
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  Número de ayudas: 1.082 (10 para personas con discapacidad igual o superior al 33%) 
 
  Principales características: tienen una duración de 4 años como máximo y la cuantía es de 
16.422 € brutos anuales para cada investigador en formación como mínimo 
  Beneficiarios 
-  Los Centros I+D que hayan obtenido una ayuda para la realización de proyectos de 




Si se obtiene el título de doctor/a 
antes del inicio de la última 
anualidad, se autorizará una ayuda 
de 25.000 € para la contratación 
postdoctoral de 1 año 
Tienen la obligación de formalizar un contrato 
predoctoral con los/las candidatos/as 
seleccionados/as, designar un director/a de tesis, 
velar por el desarrollo adecuado del programa 
de doctorado, etc. 
 Las ayudas comprenden 2 conceptos: 
1) financiación del contrato, 2) ayuda 
para gastos de estancias en centros I+D 
y de la matrícula en el programa de 
doctorado à 6.250 € 
 
Ayudas FPI 
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•  Requisitos de los/las candidatos/as solicitantes: 




No hace falta estarlo en el momento de presentación de la 
solicitud, hay de plazo hasta la formalización del contrato 
•  No podrán ser solicitantes: 
-  Quienes ya estén en posesión del título de doctor/a 
-  Quienes hayan iniciado su formación predoctoral con financiación de otras ayudas 
otorgadas en el marco del Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica o de alguno de los anteriores Planes Nacionales  
-  Quienes hayan disfrutado de un contrato predoctoral superior a 12 meses 
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Ayudas FPI ¡ No te exigen año de finalización de 
estudios universitarios ! 
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•  Régimen de compatibilidades (solo las principales): 
–  Serán incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato laboral y con la 
percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza salarial, así como con la 
percepción de otras ayudas con la misma finalidad 
–  Serán compatibles con complementos no salariales provenientes de 
proyectos y contratos de I+D, complementos por tareas docentes que no 
impliquen vinculación contractual, así como ayudas complementarias para 
fomentar la movilidad de investigadores/as, u otras destinadas a la 
asistencia a congresos, reuniones o jornadas 
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Ayudas FPI 
-  El personal investigador en formación que desarrolle su 
labor en una universidad podrá colaborar, con fines 
formativos y hasta un máximo de 60 horas anuales, en las 
tareas docentes de un departamento universitario, previa 
autorización de la propia universidad 
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-  La cumplimentación y presentación de solicitudes se hace a través de la sede electrónica de 
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
-  Primero hay que inscribirse en el Registro Unificado de Solicitantes (en la sede electrónica, 
dentro de “Registro de Investigador”) 
-  Hay que cumplimentar el formulario de solicitud + adjuntar la documentación 
-  Una vez finalizada la solicitud, el candidato la valida y envía telemáticamente à ¡Pero esto no 
implica que ya esté presentada! 
•  Presentación de solicitudes: 
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•  Listado de proyectos à ¡ consultar convocatoria ! 




[Ver página siguiente] 
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•  Para presentar la solicitud: 
1.  Con Firma Electrónica 
2.  Sin Firma Electrónica: imprimir los documentos, firmarlos y presentarlos en cualquiera 
de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
(sedes oficiales del Ministerio correspondiente, Correos, etc.) 
•  Cada candidato puede presentar una única solicitud  
                siempre referida a un proyecto de investigación  
•  Documentación a adjuntar en formato electrónico: 
-  Copia del pasaporte en vigor (solo los ciudadanos extranjeros no residentes) 
-  Currículum vitae (español o inglés) 
-  Certificado académico, correspondiente a la titulación o a las enseñanzas superadas 
en la fecha de presentación de la solicitud (calificaciones, fechas, etc.) 
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-  Declaración responsable de que las titulaciones son aquellas superadas en el momento 
de la solicitud 
-  Declaración responsable de que no se ha iniciado la formación predoctoral con 
financiación de otras ayudas otorgadas en el marco del Plan Estatal de Investigación 
Científica y Técnica y de Innovaciones o de alguno de los anteriores Planes Nacionales, 
en el momento de presentación de la solicitud (así como de no ser Doctor/a) 
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Ayudas FPI 
•  Evaluación de las solicitudes 
ü  Expediente académico del candidato/a à 
Puntuación: de 0 a 40 puntos 
ü  Adecuación del candidata/a al proyecto de 
investigación à  Puntuación: de 0 a 60 puntos 
Manual del/de la solicitante: 
https://goo.gl/nZYxnb 
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Programa de Formación 
Predoctoral: PIF  
(Universidad de Sevilla) 
 
•  2 MODALIDADES:  
A.  Contratos de carácter anual adscritos a un proyecto I+D+i de la Universidad de Sevilla 
B.   Ayudas de carácter anual en colaboración con empresas 
•  Objetivo: garantizar la formación y capacitación investigadora de titulados/as superiores que 
realicen su tesis doctoral en el seno de un grupo de investigación de la US, bajo la dirección 
de alguno/a de los/las doctores/as pertenecientes a dicho grupo, e inscrito/a en un programa 
de doctorado de la US 
•  Modalidad A:  
     Contratos predoctorales (PIF) para el desarrollo del programa propio de I+D+i de la US 
•  Modalidad B: Ayudas predoctorales en colaboración con empresas u otras entidades: 
https://investigacion.us.es/convocatorias/ver/1127   
Programa de Formación Predoctoral - PIF (US) 
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Modalidad A 
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•  Anualmente hasta 20 ayudas distribuidas en razón de 4 por cada rama científica  
Ciencias, Arte y Humanidades 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ingeniería y Arquitectura 
•  Solo se concede 1 contrato a lo largo del presente Plan Propio por director/a de tesis 
•  Los departamentos a los que se les conceda un contrato 
predoctoral PIF no podrán obtener un nuevo contrato en la 
convocatoria siguiente a la de la concesión 
Convocatoria 2017: 
https://goo.gl/zzYjkb 
Plazo de solicitud: 23 octubre – 10 noviembre de 2017 
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Programa de Formación Predoctoral - PIF (US) 
•  Requisitos de los/las beneficiarios/as: 
-  Criterios de admisión iguales a los de las convocatorias anuales de la FPU 
-  Los/las candidatos/as deben haber participado en la convocatoria de FPU 
inmediatamente anterior y presentar su solicitud con el/la mismo/a director/a (ha de ser 
PDI de la US), grupo y propuesta de investigación 
-  Han de presentar documentación acreditativa de la evaluación de su expediente y 
resultados de dicha convocatoria FPU (con puntuación detallada, título del proyecto y 
nombre del director/a) 
-  Han de cursar estudios de doctorado en programas de la US 
-  No pueden participar quienes ya sean doctores/as 
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Programa de Formación Predoctoral - PIF (US) 
•  Requisitos de los/las directores/as de tesis: 
-  Cumplir los requisitos de la normativa de régimen de tesis doctoral de la US: 
http://bous.us.es/2011/numero-4/numero-4/archivo-13  
-  El/La directora/a debe mantener su vinculación contractual (si no es funcionario/a) 
durante todo el tiempo de duración del contrato 
-  No puede figurar en más de una solicitud de estas ayudas (se anularán todas 
automáticamente) 
•  Gestión de solicitudes y Criterios de concesión: 
-  Se emplean las puntuaciones otorgadas por el Ministerio y si éste no ha resuelto, la 
US establece sus criterios, que se publicarán en la web del Vicerrectorado 
-  Las solicitudes se presentan en el Registro General o Registro Electrónico de la US (o 
en cualquier otro Registro oficial según la legislación) 
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Programa de Formación Predoctoral - PIF (US) 
-  La resolución se publica en la web del Vicerrectorado de Investigación 
88 
       Documentación obligatoria: 
ü  Documentación acreditat iva de 
participación en la FPU del año anterior 
ü  Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta 
de residencia 
ü  Fotocopia de los títulos oficiales 
ü  Aceptación del director/a de tesis y del 
dpto. o instituto al que pretenda 
adscribirse (modelos disponibles) 
ü  Memoria del proyecto de investigación 
a realizar (máximo 500 palabras) 
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Programa de Formación Predoctoral - PIF (US) 
•  Características de los contratos: 
-  Tiempo completo 
-  1 año, prorrogable por períodos anuales previo informe favorable de la Comisión 
Académica del programa de doctorado o de la Escuela de Doctorado (máximo 4 
años) + presentar al Vicerrectorado de la US memoria anual de las actividades con 
informe favorable del director/a 
-  Si el/la doctorando/a se doctora antes de finalizar el contrato, éste/a puede pasar, 
previa solicitud al Vicerrectorado de Investigación, a un contrato-puente postdoctoral 
por un máximo de 6 meses (con prórroga excepcional de hasta 6 meses más) à en 
ningún caso podrá superar la fecha de finalización del cuarto año del contrato 
predoctoral 
-  Cuantía: 1.341,67 € mensuales (incluidas 2 pagas extras prorrateadas) 
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Programa de Formación Predoctoral - PIF (US) 
•  Obligaciones de los/las beneficiarios/as: 
-  Cumplir el programa de formación establecido en su proyecto 
-  Colaborar en actividades docentes en el departamento entre 20 y 30 horas anuales 
durante los 2 primeros años y entre 30 y 60 horas anuales durante los últimos 2 años 
-  Presentar memoria anual de actividades + informe favorable del directora/a, antes de 
finalizar el décimo mes de cada año de contrato 
-  Dentro de los 6 primeros meses tras la finalización del contrato, presentar 
documentación que demuestre la consecución del grado de doctor/a (posibilidad de 
prórroga) 
-  Mencionar de manera expresa en todas las publicaciones y actividades derivadas de 
esta acción que ha sido financiada por el VI Plan Propio de Investigación de la US 
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Programa de Formación Predoctoral - PIF (US) 
•  Ayudas específicas: 
-  Ayudas para estancias breves: estancias en centros de prestigio internacional, 
preferentemente en el extranjero y muy excepcionalmente en centros españoles ubicados 
en una localidad distinta a la del centro de adscripción (2 – 4 meses) / 3 estancias máximo 
en los 48 meses y sumando un periodo máximo de 9 meses 
-  Traslado temporal a un centro extranjero: se convocan 5 ayudas (1 por rama de 
conocimiento) en cada convocatoria: pueden participar los/las contratados/as 
predoctorales que hayan completado los 2 primeros años de contrato. El traslado será de 
6 meses (solo se permite 1) y es incompatible con el disfrute de una estancia breve u otra 
estancia temporal que finalice el mismo año (deben mediar al menos 6 meses entre 
ambas) à No puede superponerse con los últimos 6 meses de contrato 
-  Ayudas de precios públicos por matrícula en el Programa de Doctorado: ayudas a la tutela 
académica durante el período total de la ayuda 
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Programa de Formación Predoctoral - PIF (US) 
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Contratos predoctorales o de 
Personal Investigador en Formación 
(PIF) para el desarrollo del programa 
propio de I+D+i de la Universidad de 
Sevilla en Departamentos con 
Necesidades Investigadoras de 
Interés Estratégico 
•  Última convocatoria: 15.03.2017 – 30.03.2017 [V Plan Propio]: 
https://investigacion.us.es/convocatorias/ver/996  
•  Próxima à 2018 (aún sin fecha)  
•  Objetivo: Fomentar la formación y capacitación investigadora de titulados/as superiores con 
la realización de una tesis doctoral en el seno de un departamento de la US para atender 
necesidades investigadoras de interés estratégico 
•  La tesis se deberá realizar bajo la dirección de alguno/a de los/las doctores/as pertenecientes 
a dicho departamento 
•  Nº de contratos y cuantía: 10 contratos entre las áreas de conocimiento y departamentos que 
se estime con necesidades investigadoras de interés estratégico (solo 1 ayuda por 
departamento durante la vigencia del VI Plan Propio y no pueden participar los 
departamentos beneficiarios de contratos predoctorales PIF del mismo plan) 
•  Características y requisitos de solicitantes = Contratos predoctorales (PIF) – Modalidad A 
PIF en Dptos. con necesidades investigadoras 
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Resumen Contratos  
Predoctorales 
95 
¿Qué necesito para obtener un contrato predoctoral? 
Tutor/a + Proyecto + Título universitario (finalizar a 
partir de cierta fecha) + Buenas calificaciones + 
Adscripción a una línea de investigación (grupo y 
dpto.) + Especificidades (tutor/a con vinculación 
permanente o titular, que no hayan contratados/as 
predoctorales en el dpto., estar inscrito/a o 
aceptado/a en un programa de doctorado…) 
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¿Qué documentación tengo que presentar? 
ü  CV del/de la solicitante (restricciones de espacio / 
particularidades) 
ü  CV del director/a (solo cuando se exige un/a 
director/a) 
ü  Certificación académica oficial 
ü  Títulos (no siempre, a veces compulsados, etc.) 
ü  Proyecto de tesis doctoral + 
informe favorable del director/a  
ü  Historial del grupo de 
investigación (FPU, PIF...) 
ü  Matrícula o admisión programa 
de doctorado (FPU, FPI, PIF...) 
ü  Acreditación de las 
“excepciones” 




•  Titulados/as que colaboran en áreas de investigación en los departamentos 
•  Solo tareas de investigación à en ningún caso actividades docentes 
•  No hay remuneración ni relación contractual / laboral 
•  La duración es de un curso académico 
•  La condición de Asistente Honorario/a es incompatible con la de personal docente e 
investigador y con la de becario/a 
•  La convocatoria es anual y suele salir en torno a los meses de febrero – marzo del curso 
anterior a aquel en el que tiene efectos 
•  Anuncios en los tablones de los departamentos, en sus webs y en la web de la Fcom 
•  Tramitación en las secretarías de los departamentos 
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•  Documentación a entregar: 
–  Instancia dirigida al director/a del 
departamento cumpl imentada y 
firmada por el interesado/a y el 
profesor/a doctor/a que avale su 
candidatura 
–  Currículum Vitae del/de la solicitante 
–  Fotocopia compulsada del Título de 
Licenciado/a o Graduado/a 
–  Declaración de responsabilidad 
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Asistentes Honorarios/as 
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Otras maneras de financiar la 
Fase Predoctoral: estudiar en 
el extranjero 
Ayudas Predoctorales  
“Salvador de Madariaga” 
Ayudas predoctorales “Salvador de Madariaga” 
  Convocadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
  Última convocatoria (2018): 04.12.2017 – 31.01.2018 
  https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/
educacion/998759/ficha.html (publicada en BOE el 2 de diciembre 2017)    
  Objeto: Facilitar la formación de doctores/as en las áreas de ciencias humanas y sociales, 
historia, derecho, economía y ciencias políticas y sociales en ejecución del programa 
"Salvador de Madariaga". 
  Destinatarios/as: Personas en posesión del título de Licenciatura, Grado o Máster, o sus 
equivalentes, en materias jurídicas, económico-empresariales, político-sociológicas, o de 
humanidades, para la realización del doctorado en dichos ámbitos 
  Nº de becas: Un máximo de 12 ayudas 
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  Dotación: Durante los 24 primeros meses tienen una 
dotación mensual de 1.400 €. Durante los siguientes 24 
meses, 1.500 € / Además tienen una ayuda para gastos de 
viajes de 700 € (cada una) al inicio del primero y tercer año 
  Duración: La duración máxima es de 48 meses, con 
contrato predoctoral, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 21 de la ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
  Proyectos a realizar en el Instituto Universitario Europeo de 
Florencia (IUE): https://www.eui.eu  
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Ayudas predoctorales “Salvador de Madariaga” 
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 •  Áreas de conocimiento: 
-  Historia y civilización. Reconsiderando la historia de Europa. Historia de la expansión 
europea. Historia de la cultura (siglos XV a XX). La Historia de las ideas y la Historia de la 
ciencia. Estado, Economía y Regímenes políticos (siglos XV a XX). Historia internacional e 
Historia de la integración europea. Género, mujer y familia. 
-  Economía. Estadística y econometría. Macroeconomía. Microeconomía. 
-  Derecho. Europeización del derecho privado. Impacto de la constitucionalización y la 
ampliación sobre el derecho de la Unión Europea. Impacto de la globalización en el 
derecho internacional y los derechos humanos: Perspectiva europea. 
-  Ciencias políticas y sociales. Transformación de gobierno y democracia. Cambio social. 
Estudio comparativo de políticas públicas. Estructuras políticas y sociales y 
comportamiento. Relaciones internacionales y seguridad. Teoría social y política.   
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•  Requisitos de los solicitantes: 
–  Tener nacionalidad española y en el caso de solicitantes nacionales de otro país de la Unión 
Europea, deben poseer perfecto dominio del español y tener residencia oficial en España  
–  Poseer título de licenciado/a, máster o equivalentes en materias jurídicas, económico-
empresariales, político-sociológicas o de humanidades 
–  Estudiantes de dichas materias que se encuentren en su último año de licenciatura o máster à 
deberán poseer el título que les dé acceso al doctorado antes del día 10 de julio de 2018  
–  Haber finalizado los estudios con posterioridad al 1 de enero de 2009 y ser menor de 30 años en 
el momento de incorporarse al Instituto (algunas excepciones) 
–  No haber sido beneficiario/a de una beca de formación de personal investigador concedida 
por alguna administración pública española de más de un año de duración 
–  Tener dominio de idiomas à Certificado del Nivel C1 de inglés (vías alternativas) 
–  No podrán participar quienes ya estén en posesión del título de doctor/a 
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•  Presentación de solicitudes: 
–  La solicitud se presenta en el Ministerio de Educación y en el Instituto Universitario Europeo 
–  Se cumplimenta en el formulario de inscripción accesible a través del Ministerio: botón de  
“Acceso al servicio online" en la web: 
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/
educacion/998759/ficha.html (varias opciones para firmar electrónicamente) 
–  Igualmente, la solicitud ha de ser cumplimentada en el IUE en los plazos y con la 
documentación requerida por éste 
–  Junto a a la solicitud se enviarán las cartas de presentación requeridas 
–  El/la interesado/a, previa identificación, podrá consultar en la Sede Electrónica el estado 
de tramitación de los procedimientos administrativos 
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•  Solicitudes IUE [información orientativa, basada en la convocatoria de 2014] 
–  Cumplimentar la solicitud (una única solicitud) en todos sus apartados (inglés) 
–   Adjuntar la siguiente documentación (inglés): 
1.  CV del solicitante 
2.  Memoria del proyecto formativo que incluya la tesis doctoral 
3.  Dos cartas de presentación de profesores o directivos de la institución 
académica en la que hubieran terminado los estudios universitarios 
–  IMPORTANTE: ver los requisitos del departamento concreto al que se quiera 
enviar la solicitud (Economía / Derecho/ Ciencias Políticas y Ciencias Sociales / 
Historia y Civilización) 
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•  Proceso de selección: 
La selección de candidatos/as se realizará en dos fases: 
1.  La primera fase que tendrá carácter selectivo y eliminatorio, se realizará teniendo en cuenta 
exclusivamente la valoración obtenida en el CV y la memoria del proyecto [REALIZADA POR LOS 
DPTOS. DEL IUE Y POR UN COMITÉ DE LA ANECA] à Sobre 7 puntos 
2.  En la segunda fase, los/las candidatos/as que superaran la primera, pasarán a una entrevista en el IUE 
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•  FASE 1 à Valoración por parte española (sobre 7): 
–  El currículum académico-profesional del/de la solicitante, con especial interés en la orientación 
profesional actual hacia la docencia o investigación (hasta 6 puntos) 
ü  Premios: Premio Nacional a la Excelencia en el Rendimiento Académico Universitario, 
Premio Nacional, Mención o Accésit de Fin de Carrera Universitaria, etc. (2 puntos) 
ü  Méritos formación complementaria (hasta 2 puntos) 
ü  Premio extraordinario Fin de Carrera (hasta 0,5 puntos) 
ü  Participación en proyectos de investigación -contrato o beca- (hasta 1 punto) 
ü  Méritos experiencia docente o investigadora (hasta 0,5 puntos) 
–  Memoria del proyecto de estudios propuesto para la ayuda (hasta 1 punto) 
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•  FASE 1 à Valoración por parte del IUE (sobre 7) [dpto. de Economía aplica otros criterios]: 
–  Expediente académico (hasta 2 puntos) 
–  Proyecto de investigación (hasta 4 puntos) 
–  Cartas de presentación (hasta 1 punto) 
 
•  La  puntuación final  será la media aritmética de las puntuaciones del Ministerio y del IUE 
•  FASE 2 à Entrevista personal a realizar en el IUE sobre el interés del proyecto de estudios, 
grado de complementariedad con otras acciones relacionadas con las áreas temáticas del 
IUE y dominio de las lenguas extranjeras (hasta 3 puntos) 
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Talentia Doctorado 
(Junta de Andalucía) 
•  Última convocatoria: publicada el 11.04.2017 en el BOJA: https://goo.gl/g5Bf5c  
•  Objeto: promover la realización de programas de doctorado en cotutela entre universidades 
públicas andaluzas y universidades extranjeras de prestigio 
•  Descripción: programa destinado a jóvenes andaluces/zas para la realización de programas de 
doctorado con movilidad internacional à comprende 3 actividades fundamentales: 
–  Asesorar y orientar a las personas candidatas en la identificación de programas de 
doctorado en universidades públicas andaluzas, posibles destinos de movilidad internacional 
en universidades extranjeras de primer nivel y proceso de admisión  
–  Subvencionar económicamente la realización de dichos programas 
–  Favorecer el regreso a Andalucía a la finalización de sus programas de posgrado mediante 
la puesta a disposición de sus perfiles a las empresas andaluzas y los agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, etc. 
Talentia Doctorado 
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•  ¿Qué subvencionan? 
1.   Matrícula y tasas obligatorias del programa de doctorado 
en la Universidad que actúe como entidad colaboradora 
pública andaluza y en la extranjera que ejerza la cotutela 
2.   Sueldo, cuota patronal de la Seguridad Social y 
complemento de movilidad: salario anual bruto de 16.500 € 
+ 10.800 € de complemento de movil idad (para 
complementar el salario durante los meses en el extranjero) 
3.   Una bosa de viaje (pago único según destino) 
4.   Dotación inicial de 1.500 € para gastos de instalación en el 
país extranjero 
5.   Dotación adicional de 6.000 € por cada curso académico 
para quienes viajen con menores o personas dependientes 
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•  Periodo subvencionado à 36 meses 
•  Inicio en el año en el que se publica la convocatoria o en el año posterior 
•  Requisitos de los/las solicitantes: 
–  Ser de nacionalidad de un Estado miembro de la UE 
–  Vinculación con Andalucía: 
1.  Haber nacido en Andalucía 
2.  Tener la vecindad administrativa en Andalucía desde al menos 3 años antes de la 
fecha de publicación de cada convocatoria 
3.  Haber obtenido una titulación de grado o equivalente en una universidad pública 
andaluza 
4.  Reunir las condiciones contenidas en el artículo 5, apartado 2, del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, o en el artículo 2, apartado 4, de la Ley 8/2006, de 24 de 
octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo 
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-  Poseer un título de grado o haber obtenido un título oficial que habilite para la 
realización de estudios de doctorado 
-  Disponer de un acuerdo para la cotutela de la tesis doctoral entre una universidad 
pública andaluza, que deberá actuar como entidad colaboradora, y una universidad 
extranjera 
•  Periodo de movilidad como parte del programa de doctorado à al menos 12 meses 
•  Hay un listado de universidades y centros de investigación, pero también se pueden 
proponer otros 
•  Guía del candidato/a: https://goo.gl/5izLn3  
•  Procedimiento de solicitudes: Se completa la solicitud telemáticamente, se genera un 
documento pdf que podrá presentarse también por vía telemática (firma digital) o 
imprimirse y ser presentado en cualquier registro oficial 
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•  Evaluación de las solicitudes: 
a)   Perfil: Los conocimientos, capacidades, competencias y personalidad emprendedora 
de la persona solicitante (Total: 60%): 
–  los resultados académicos (30%) 
–  el conocimiento de idiomas (10%) 
–  las experiencias profesionales o académicas (10%) 
–  las actividades en el ámbito social o cultural, liderazgo en redes profesionales y 
sociales, haber sobresalido en otras disciplinas y proyección internacional (10%) 
 
c)   Programa de posgrado en función del perfil de la persona candidata y su plan de 
retorno a Andalucía (Total: 20%):  
–  calidad (10%) 
–  singularidad (5%)  
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c)   Plan de retorno (Total: 15%): La madurez (5%), viabilidad (5%) e interés para el tejido 
productivo e innovador (5%) del plan profesional de regreso a Andalucía elaborado 
como parte de la solicitud, y especialmente su incidencia en el empleo y la mejora de la 
productividad, competitividad e internacionalización de la economía andaluza 
d)   Vinculación (Total: 5%): Se otorgará valor adicional a las solicitudes para programas 
impartidos en universidades y centros extranjeros del máximo nivel mundial con los que la 
Agencia Andaluza del Conocimiento u otros agentes del Sistema Andaluz del 
Conocimiento hayan establecido un marco de colaboración 
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Estudios de maestría / 
doctorado en México 
  
•  Convocante: Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
•  Última convocatoria: 04.08.2017 – 28.09.2017 
•  Estudios impartidos en español   
•  Requisitos de los/las solicitantes: 
-  Título de licenciatura, maestría o doctorado requerido para cursar el grado por el que se 
solicita la beca 
-  Tener un promedio mínimo de calificaciones de 80 o su equivalente, en sus estudios del 
grado académico anterior al solicitado 
-  Estar aceptado/a o cursando algún programa, en alguna de las instituciones mexicanas que 
forman parte de la convocatoria 
Estudios de maestría / doctorado en México 
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•  Solicitudes: trámites en la Embajada de México à consultar detalles en pp. 4-7 de 
https://goo.gl/u3aGRv 
•  Beneficios otorgados: 
–  Inscripción y colegiatura, según lo establecido en el programa de cada institución 
–  Seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del tercer mes de beca 
–  Coste de la expedición de la visa mexicana de residente temporal / estudiante para 
estancias mayores a 180 días 
–  En caso de realizar estudios fuera de México DF, transporte a la ciudad sede de la 
institución académica receptora al inicio de la beca y de la ciudad en la que se realizan 
los estudios a México DF al término de la beca 
–  Beca mensual de manutención de unos $ 665.52 mensuales (unos 557 €)  
–  Dependiendo del convenio con el país socio, se incluirá o no el billete de ida y/o vuelta 
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Otras opciones para estudios de 
posgrado y doctorado en el 
extranjero 
1.   Obra Social “La Caixa”: 
–  65 becas para cursar estudios de posgrado (máster o doctorado) en universidades o centros de 
enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): 
https://goo.gl/5ZYvsC  
–  55 becas para cursar estudios de posgrado (máster o doctorado) en universidades de América del 
Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, 
India, Japón, Singapur y China): https://goo.gl/LFs6kW  
Además… 
20 becas para cursar un doctorado en 
universidades o centros de investigación españoles:  https://goo.gl/taemTw 
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2.   Becas Fulbright de ampliación de estudios para titulados superiores 
españoles  
       (para el curso 2018-2019 ya resueltas): https://goo.gl/hdeeQs  
–  Destinadas a jóvenes titulados/as superiores que estén interesados/as en programas 
de  Master's, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación predoctoral en 
universidades estadounidenses 
–  Patrocinadores: Gobierno de España, Gobierno de EE.UU., Junta de Andalucía, 
Comunidad de Madrid, University of Maryland-Baltimore County, Coca-Cola, El Corte 
Inglés, Endesa, Fundación Ramón Areces, Fundación Repsol, Grifols, Iberdrola, Mapfre  
–  Más opciones Fulbright (no doctorado): https://goo.gl/7edCXH  
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Ayudantes de Investigación  
(Universidad Loyola Andalucía) 
•  Última convocatoria à curso 2017-2018: https://goo.gl/k4ZoNH  
•  Descripción: Contrato laboral de  1 año  como Ayudante de investigación 
•  Además: Incorporación en grupos de investigación ya consolidados o en creación y, en 
caso de rendimiento excelente, carrera profesional como personal docente e 
investigador en la Universidad Loyola Andalucía (Campus Sevilla y Córdoba) 
•  Cuantía: Salario 16.000 € brutos anuales (16 pagas, de las cuales 4 serán extraordinarias 
prorrateadas en función de la antigüedad) 
•  Perfil del/de la solicitante: 
-  Licenciado/a o graduado/a en distintas disciplinas, entre ellas, Comunicación 
-  Máster oficial con orientación investigadora 
   
Ayudantes de Investigación (Loyola) 
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-  Inglés con nivel B2, mínimo demostrable (es imprescindible adjuntar las copias de los 
certificados en el CV) 
-  Alta capacidad de integración y trabajo en equipo 
•  Se valorará especialmente en el CV: 
-  Producción e investigación científica: seminarios, jornadas, congresos, libros o 
publicaciones de artículos en revistas indexadas 
-  Becas o estancias de investigación en universidades de reconocido prestigio 
internacional 
-  Experiencia en modelos y métodos de investigación científica 
-  Conocimientos de otro idioma aparte del inglés 
-  Tener presentado el proyecto de tesis doctoral o la tutela académica 
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Becas Predoctorales Fundación  
Oriol-Urquijo 
Becas Predoctorales Fundación Oriol-Urquijo 
•  Objetivo: Financiar mediante 6 becas predoctorales la realización de la tesis doctoral en las 
áreas de Filosofía y Letras, Humanidades, Derecho, Ciencias Sociales y Teología 
•  Marco: de conformidad con los Estatutos de la Fundación: formación y promoción en 
actividades docentes y de investigación, en el marco de una proyección cristiana de la vida 
•  Becas que se convocan anualmente 
•  Última convocatoria: 1 – 31 de octubre de 2017 
•  Solicitud: https://oriolurquijo.org 
•  Hay que enviar por correo postal: expediente compulsado + fotocopia DNI 
•  Dedicación exclusiva / incompatible con beca o remuneración estable  
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•  Requisitos de los solicitantes: 
–  Nacionalidad española 
–  Estudios en Humanidades 
–  Nota media igual o superior a 2,3 sobre 4 / 7,5 sobre 10 
–  Grado finalizado en los últimos 4 años 
–  Máster en Investigación 
•  Criterios preferentes: haber terminados los estudios en los 4 cursos académicos 
anteriores / haber nacido después del 1 de enero de 1991 / no haber tenido otras 
becas postgrado 
•  Cuantía: 12.000 € anuales brutos / Máximo de 3 años 
•  Aquellos/as becarios/as que en el plazo previsto de tres años hayan finalizado y 
depositado su tesis conforme a la normativa universitaria que le sea aplicable, 
recibirán una ayuda adicional de 5.000 € 
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•  También puedes buscar en: 
–  Otras Universidades à casi cada universidad pública y privada/concertada convoca becas 
o contratos para hacer la tesis doctoral 
–  Instituto de la Mujer + Institutos de la Mujer en las diferentes Comunidades Autónomas (como 
el IAM...) 
–  Centro de Estudios Andaluces 
–  Fondo Social Europeo a través de las Comunidades Autónomas 
–  Becas de Excelencia de la Confederación Suiza para Estancias de Investigación destinadas a 
Investigadores Extranjeros (algunos años se han convocado para estudiantes españoles/as) 
–  ... 
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